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15. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica održani su od 17. do 20.
svibnja 2017. godine u Remisens hotelu Excelsior u Lovranu. Organizator 
skupa je je bila Sekcija za visokoškolske i specijalne knjižnice Hrvatskog 
knjižničarskog društva, a suorganizatori Nacionalna i sveučilišna knjižnica 
u Zagrebu i Sveučilišna knjižnica Rijeka. Ravnateljica Sveučilišne knjižnice 
Rijeka bila je član programskog odbora. 
Ove je godine stručno-znanstveni skup imao radni naziv “Povezivanje i 
suradnja: prilike i izazovi” te se tematski bavio s tri glavne grupe sadržaja: 
“Položaj knjižničarske zajednice u sustavu kulture, visokog obrazovanja i 
znanosti”, “Knjižnica kao posrednik znanstvenih i stručnih informacija” i 
“Knjižnice. Solidarnost. Društvo.” 
Cjelodnevni programi su, kao i do sada, bili zanimljivi, a uključivali su 
izlaganja uz prezentacije, posterska izlaganja, radionice, panel-rasprave. 
Stručnjaci su predstavili primjere dobre prakse, informirali o aktualnosti-
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ma i ukazali na probleme u ostvarivanju ciljeva održivog razvoja u podru-
čja knjižničarstva. 
Skupu je nazočilo oko 130 sudionika, a sa Sveučilišta u Rijeci svoj dopri-
nos radovima i izlaganjima, dalo je i značajan broj djelatnika Sveučilišne 
knjižnice Rijeka te voditeljica knjižnice Pravnog fakulteta u Rijeci. 
Ravnateljica Sveučilišne knjižnice Rijeka Senka Tomljanović održala je 
izlaganje “Standard za visokoškolske knjižnice u RH – uvjet održivosti i ra-
zvoja hrvatskog visokoškolskog knjižničarstva” i bila moderator u jednom 
bloku izlaganja Skupa, te je s Leom Lazzarich imala i izlaganje “EDS u fun-
kciji objedinjenog pretraživanja različitih knjižničnih izvora”. Sandra Cu-
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cijom do prevencije plagijarizma kod studenata Sveučilišta u Rijeci (dopri-
nos knjižničara)”, a Sanja Heberling Dragičević, koja je također bila mode-
rator u jednom bloku izlaganja Skupa, i Sanja Kosić imale su izlaganje 
“Sveučilišna knjižnica Rijeka: status quo ili održivi razvoj?”. Postersko izla-
ganje s nazivom “Pohrana doktorskih radova u Repozitorij Sveučilišne 
knjižnice Rijeka putem REST API sučelja” održale su Ivana Dorotić, Branka 
Turk i Zlata Vukelić. 
Voditeljica knjižnice Pravnog fakulteta u Rijeci Dejana Golenko je ak-
tivno je sudjelovala s dva izlaganja: u okviru panela o zakonodavnim okvi-
ra u službi kvalitete visokog obrazovanja koji je organizirala Komisija za 
pravne i srodne knjižnice HKD-a, održala je izlaganje pod naslovom “Za-
stupljenost koncepta informacijske pismenosti na formalnoj razini visoko-
školskih institucija (prepreke i izazovi za visokoškolske knjižničare)” te u 
suradnji s Editom Bačić, voditeljicom knjižnice Pravnog fakulteta u Splitu, 
prezentirala je rad “SEELS Network Database (SEELSNDB) – projekt krei-
ranja tematskog repozitorija.” 
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